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PT. High Apparel Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi berupa 
kaos laki-laki dan blouse dengan kualitas menengah keatas yang dikhususkan untuk 
negara Amerika dan Eropa. Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan PT. High Apparel 
Indonesia, PT. High Apparel Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan sehingga mendapat tanggapan yang positif atau persepsi yang baik dimata 
konsumen. Persepsi konsumen terjadi ketika adanya proses individu yang 
memungkinkan untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus yang 
diterima oleh alat indera sehingga mempengaruhi perilaku atau keputusan konsumen. 
Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan akan kinerja produk atau jasa 
yang mampu memenuhi harapan pelanggan. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh persepsi dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan PT. 
High Apparel Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak 
sederhana yang dimana sampel populasinya yaitu vendor dan konsumen. Data diperoleh 
dari penilaian sampel melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis korelasi dan regresi. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa terhadap pengaruh persepsi dan kualitas produk cukup kuat terhadap kepuasan 
pelanggan PT. High Apparel Indonesia. 
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